



































ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА: 
ИСТОРИЈА, ТРАДИЦИЈА, КУЛТУРА, ЈАЗИК И 
РЕЛИГИЈА 
 
ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОД ВОЗОБНУВАВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА 
ЕВРЕЈСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО МАКЕДОНИЈА ПО ВТОРАТА СВЕТСКА 
ВОЈНА 
(1944 - 2014) 
 
 




















ЧЕТВРТОК, 18 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
(Свечена сала) 
 
11:00 – 11:30 СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА 
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 
 
 Настап на Камерниот хор на Еврејската заедница  
„Моис Хасон“ 
 Поздравно обраќање на претседателот на Еврејската 
заедница во Република Македонија, г-ѓа Берта Романо 
Николиќ 
 Поздравно обраќање на претседателот на 
Македонската академија на науките и уметностите,  
г-дин Владо Камбовски 
 Поздравно обраќање на директорот на Институтот за 
национална историја – Скопје, г-дин Драги Ѓорѓиев 
 Поздравно обраќање на директорот на Комисијата за 










12:00  СЕСИЈА I 
 
Време 12:00 – 14:30 
Модератори: Катерина Младеновска-Ристовска и Мачиеј Кавка 
 
 
1. Катерина Младеновска-Ристовска (Македонија): Александар 
Велики во еврејската традиција 
 
2. Стефан Влахов Мицов (Македонија): Евреите во Осмалиската 
империја – предизвик за балканските народи 
 
3. Иванка Додовска (Македонија): Концептот на верска толеранција 
во Османската империја (со посебен осврт на статусот на Евреите 
во Империјата) 
 
4. Paul Isaac Hagouel (Greece): History of the Jews of Thessaloniki: from 
Jews to Hellenes, from Antiquity to Modern Times 
 
5. Кринка Видаковић-Петров (Serbia): Tradition and Gender in the 
Sephardic Community of Macedonia 
 
6. Aleksandra Twardowska (Poland): Linguistic Features of Macedonian 
Sephardi Jews' Oral Tradition. 
 
7. Верица Јосимовска, Елена Јосимовска, (Македонија): Евреите и 
еврејските маала во сопствената меморија и меморијата на своите 
сограѓани 
 
8. Alexander Nikolic (Israel): Dr. Kalmi Baruh – The Jews in the Balkans 
and their language. (Special emphasis will be given to the significance of: 
collection, documentation and scientific research of the Judeo-Spanish in 
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Bosnia, Macedonia and other parts of the Balkan Peninsula between the 
two World Wars by Kalmi Baruh, internationally well known scholar in 
the field.) 
 
9. Esther Hoffmann (Germany): Judeo-Spanish in the Context of Balkan 
Linguistics. Status, Insights and Perspectives. 
 
10. Иванка Апостолова (Македонија): Евокација на сефардизмот во 
делото на Мориц Романо. (исповед и литература на Мориц Романо) 
 
11. Marija Todorovska (Macedonia): The spirit of duty and the concept of 
“tikkun olam” in ritual mitzvot and in religious holidays in general 
 
12. Maciej Kawka (Polska): Ж. Чинго, Спроти Макавеите – во кругот 
на библиските транспозиции 
 
13. Мишо Китановски (Македонија): Темата за Евреите во 
македонската литература 
 
14. Снежана Веновска-Антевска (Македонија): Мултикултурната 
комуникација и градењето стереотипи преку хумористичните 
минимални форми посветени на Евреите во споредба со други 




Дискусија (15 минути) 
 
Ручек 14:30 – 15:30 






 СЕСИЈА I - a 
 
Време: 12:00 – 14:30 
Модератори: Лидија Ѓурковска и Елијас Таубер 
 
1. Реџеп Шкријељ (Србија): Евреите во Косовскиот вилает (1877-
1912) 
2. Влатко Јанев (Македонија):Прилог кон демографските промени 
на Евреите во Македонија (почетокот на XIX век до 1912г) 
 
3. Вера Гошева (Македонија): Евреите и Илинденската организација 
 
4. Jolanta Sujecka (Poland): Rafael Kamhi and Macedonian Question 
 
5. Elijas Tauber (Bosna i Hercegovina): Jevrejska zajednica u Bitolju u 
jevrejskim novinama 
 
6. Ljiljana Dobrovšak (Croatia): The Zionist Magazine “Židov” (The 
Jew) and Macedonian Jews during the Interwar Period 
 
7. Маја Суша (Македонија): Организациската поставеност на 
еврејското пејачко друштво – Скопје 1935-1937 година 
 
8. Борче Илиевски (Македонија): Нацистичките планови за 
иселување  на Евреите од Германија  во триесетите години на XX  
 
9. Milos Damjanovic (Serbia): Jewish school students in Skoplje in the 
years immediately before the introduction of  NUMERUS CLAUSUS 
1938-1940 
 
10. Sali Kadria (Albania): Contribution of Albanian nation for saving of 




11. Лидија Ѓурковска (Македонија): д-р Елена Каваева Етингер – 




Дискусија (15 минути) 
 
Ручек 14:30 – 15:30 







Време 16:00 – 18:30 
Модератори: Софија Грандаковска и Милан Кољанин 
 
1. Milan Koljanin (Serbia): Anti-Semitic Legislative of Yugoslav 
Government  in October 1940 
 
2. Тодор Чепреганов, Соња Николова (Maкедонија): Евреите од 
Македонија во Народноослободителната војна 1941-1944 
 
3. Софија Грандаковска (Македонија): Како транспортот од 
Монополот стана депортација за македонските Евреи во 
Треблинка? 
 
4. Bojan Djokić (Serbia): Persecution of Macedonian Jews in Naci 
concentration camp Banjica 
 
5. Nadège Ragaru (France): The Diaries of Jewish Deportation and 
Expropriation: Bitola under Bulgarian administration during World War 
II 
 





Дискусија ( 15 минути) 
 
Вечера 20:00 во ресторан „Стара Куќа“ 
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СЕСИЈА II - а 
Време 16:00 – 18:30 
Модератори: Александар Манојловски и Shelly-Rachel Levy-Drummer 
 
1. Жаклина Мучева (Македонија): Неформалното еврејско 
образование во Македонија пред и по холокаустот како феномен за 
осптојувањето на Евреите 
 
2. Александар Манојловски (Македонија): Битолската еврејска 
општина (1945-1948) 
 
3. Rumiana Marinova-Christidi (Bulgaria): The Jews of Bulgaria since 
the end of the Second World War 
 
4. Shelly-Rachel Levy-Drummer (Israel): The end of a flourishing Jewish 
community: The  Dr. Abravanel family – last Jewish family in Bitola and 
the ongoing relationship between the Rezniqi-Abravanel families 
 
5. Mladenka Ivankovic (Serbia): Participation of the Jews from 
Macedonia in organized emigration from 1948-1952  to Israel (aliyot) 
 
6. Ирена Ставови-Кавка (Полска): Треблинка – реконструкција на 
меморијата 
 
7. Теон Џинго (Македонија): Кога митот исчезнува - 
антисемитизмот во Македонија 
 
8. Miso Dokmanović (Macedonia): The Impact of Historical Legacy in the 
Development of Macedonian – Israeli relations after the Dissolution of 
Yugoslavia 
 
Дискусија ( 15 минути) 
 




ПЕТОК, 19 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
 
07:30 – 9:30  Доручек во хотел 
10:00 – 13:00  Организирана туристичка тура низ градот Скопје и 
посета на Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од 
Македонија 
13:30 – 15:30  Посета на манастирот Свети Пантелејмон и ручек 
во ресторанот Св. Пантелејмон 
15:30 – 19:00 Слободно време 
19:00 Поаѓање од хотел кон Македонската академија на науките и 
уметностите 
19:30 Интонација на химната на Република Македонија 
(Камерен хор на Еврејската заедница на Република Македонија 
„Моис Хасон“) 
 Обраќање на претседателот на Република Македонија, д-р 
Ѓорге Иванов 
 Доделување на Повелба на Република Македонија на 
Еврејската заедница на Република Македонија од страна на 
претседателот на Р.М., д-р Ѓорге Иванов 
 Обраќање на претседателот на ЕЗРМ, г-ѓа Берта Романо 
Николиќ  
 Прогласување на претседателот на Р.М. Ѓорге Иванов за 
почесен член на Еврејската заедница во Република 
Македонија 
 Доделување на сертификати на учесниците на 
меѓународната научна конференција 
 Доделување на благодарници 
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20:30 Официјално затворање на меѓународната научна 
конференција 
20:50 Поаѓање од МАНУ кон Еврејската заедница во Република 
Македонија 
21:00 Дружење во Еврејската заедница во Република Македонија. 
Прослава на третиот ден од ХАНУКА – Празникот на светлината 












Време за изложување на тезите од рефератите: до 10 минути. 
Официјални јазици на конференцијата: македонски и англиски јазик. 
По завршување на сите излагања во секцијата, дискусија. 
Материјалите презентирани на меѓународната научна 
конференција ќе бидат објавени во посебен Зборник. 
